



























Headline Pelajar UUM sertai program Jom Ganyang Aedes di Sintok
MediaTitle Kosmo
Date 07 Apr 2015 Language Malay
Circulation 218,251 Readership 654,753
Section Negara Color Full Color
Page No 20 ArticleSize 221 cm²
AdValue RM 2,833 PR Value RM 8,500
